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LA DONA QUE NO CONTROLA LA INFORMACIÓ
THE WOMAN WHO DOES NOT CONTROL INFORMATION
Mavi Dolz
Universitat Autònoma de 
Barcelona
RESUM
Mentre que ja existeixen directores d’empreses multinacionals o presidentes de governs, el control dels 
mitjans de comunicació continua resistint-se a les dones.  En aquest article es planteja si aquesta condició 
laboral que entra ja en una situació d’excepcionalitat, en relació a altres sectors laborals, prové del fet 
que s’hi pugui intuir una diferència de visions, o d’interessos, de la realitat segons els gèneres, tot i que 
les dones periodistes acaben redactant com els homes. Però també adverteix del perill de comparar 
els gèneres ja que això pot arribar a ser contraproduent pel fet que sempre s’hi acaben destacant les 
diferències. De més a més, cal tenir en compte que el problema de la discriminació de gènere en els 
mitjans de comunicació es barreja amb la situació, actualment en crisi, de la professió. Una activitat que 
ha deixat de valorar la importància del testimoniatge per apropar-se a la veritat.
Paraules clau: Mitjans de comunicació, periodisme de dones, mercat laboral, gènere, feminisme.
ABSTRACT
Today while women are heads of multinational corporations or presidents of governments, control of 
the media continues to be out of women’s reach. Dolz asks whether this labour division in the highest 
ranks, which is an exception relative to other sectors of work, stems from a differing of visions—and of 
interests—between men and women, or whether it stems from men and women’s different realities even 
though, as journalists, women tend to write as men do. However, the article also warns about drawing 
comparisons between men and women. Comparisons can be counterproductive because they tend to 
highlight differences. Moreover, Dolz argues, it is necessary to bear in mind that the problem of gender 
discrimination in the media is occurring at a moment of crisis for the profession of journalism. One of the 
consequences of this is that journalistic activity has ceased valuing the importance of gathering evidence 
for approaching the truth.
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SUMARI: 
– La reticència. – La informació és una selva. – Xifres i fonts. 
L’home es vesteix amb barret, fuma molt, moltíssim i beu encara més. Cada dia, en 
plegar de la feina s’ajunta amb altres membres de la redacció i plegats s’acosten a trobar-se 
amb altres homes, d’altres diaris, comenten la jugada del dia i es passen informació a canvi 
d’un whisky. Al bar, no hi va la secretària del sr. X, director de secció, l’única dona que 
treballa a la redacció. L’ambient femení del tuguri és la cambrera, que serveix les copes.
Qualsevol pel·lícula que retrata el periodista “tradicional” es basa en aquest 
arquetípic model, el periodista és home i fuma, beu i viu entre la feina i el bar, dorm poc i no 
té dona, perquè ¿quina dona viuria bé amb un home sense horaris i tan desendreçat?  Si la 
té, és infeliç. Tradicionalment, doncs, el periodisme era, com tantes altres, una feina d’homes. 
Una feina per a la qual cal tenir el cap ben moblat, molta capacitat de bellugar-se, un punt 
d’arriscat, i altres capacitats que no se’ns pressuposaven tradicionalment a les dones. 
L’evolució de la dona en el món del periodisme és en part només l’evolució del 
paper de la dona en la societat. Abans les dones que escrivien o bé eren novel·listes, o bé 
feien tasques de documentalistes a la premsa, o bé eren redactores de revistes femenines, 
de moda, de cuina o consultores a l’estil Elena Francis. Aquest també és l’estereotip de dona 
escriptora que recull el cinema en incomptables situacions. 
Bé és cert que les dones d’ara accedeixen a les redaccions dels diaris, hi ha estudis 
que posen de relleu que les plantilles estan formades entre un 20 i un 40 per cent per dones. 
Ha arribat una certa democratització dins de la premsa i les dones hi tenen un paper de 
segona fila. Han passat de secretàries a redactores. Poques caps de redacció i caps, però 
cap directora d’un diari amb un mínim de prestigi. Curiosament, en el camp audiovisual han 
estat moltes més les dones dirigents, caps de cadena de televisió o de ràdio, hi ha hagut 
diverses. La ràdio sí que és la font d’informació massiva de la població, encara que siga 
només la població motoritzada que fa cues a les carreteres entre les 7 i les 9 del matí, mentre 
intenta arribar a la feina. Però aquests programes són també conduïts gairebé sempre per 
homes. Sembla, doncs, que els espais informatius, els racons de la veritat estiguen reservats 
als homes.
Mentrestant hi ha dones directores d’empreses multinacionals, rectores, presidentes 
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I per què els diaris són tan refractaris a deixar passar les dones a tenir la responsabilitat, 
que no el control, de l’opinió, de la informació? 
En aquest moment de la nostra història ni cap home ni cap dona s’atreviria a defensar 
seriosament que una dona no pot dirigir la secció d’economia de La Vanguardia o  fer de 
directora d’El País. És només un fet que mai no ha tingut lloc i que encara no està previst que 
el tinga, però al temps... El món de la premsa és un món més masculí que qualsevol altre dels 
mons en què la intel·ligència compta més enllà dels mínims exigibles de saber anar pel món. 
Només per una qüestió de poder i dominació, és a dir, per tradició.
Qui controla el discurs controla les ments
Realment és tan diferent el periodisme que fan les dones del que fan els homes? Potser 
aquesta podria ser una altra causa per la qual les dones no hi accedeixen. Podria tractar-se 
d’una qüestió “temàtica”. A les dones, els interessa la “problemàtica social” i als homes “la 
política”. A les dones, els interessen els temes tous  als homes els temes durs. 
Pensem que les dones som capaces de recollir la realitat d’una forma més “objectiva” 
que els homes? Les periodistes també tenen interessos que van més enllà del seu gènere, són 
tan llestes o tan covardes com els homes periodistes. Volen que el seu diari parle bé dels seus 
aliats ideològics i malament dels seus contraris i reflectir la seua honestedat parcial i partidista 
com totes les honestedats masculines que s’han privilegiat per tenir un accés menys discutit a 
l’opinió pública.
Des de l’anàlisi del discurs, he estat capaç d’adonar-me poques vegades que una 
notícia ha estat escrita per una dona i no per un home, però no és aquest un fet en absolut 
general. He estat capaç moltes vegades de llegir un article signat amb pseudònim i saber 
que era d’un home concret o d’una dona concreta, això sí. Els homes i les dones no tenim 
una mateixa manera de veure moltes coses en aquesta vida, encara que cada vegada estem 
més pròxims, però especialment les coses referides als “petits detalls” són culturalment més 
rellevants per a una dona que per a un home. Ara bé, davant del paper en blanc i la notícia 
d’agència, tots dos copien, refregeixen i interpreten la mateixa cosa. Donen la mateixa 
importància a les fonts oficials, les institucionalitzades, fan el mateix recorregut, segueixen 
les mateixes rutines, perquè les rutines que han convertit la notícia en mercaderia no tenen a 
veure amb el gènere sinó amb la producció periodística. Els que se’n salven són els periodistes 































En un recent treball de Marta Cantijoch24 sobre el comportament electoral de les 
dones a Catalunya s’arriba a la conclusió que les dones catalanes acostumen a valorar factors 
menys ideològics que els homes a l’hora de decidir el seu vot. Jo, sincerament, discrepe no 
del resultat però sí del plantejament. Vull dir que si parteixes de la pressuposició que homes 
i dones es comporten de forma diferent davant d’un fet, les enquestes sempre et donaran 
la raó. Perquè sempre que compares grups els resultats comparatius donen com a resultat 
diferències. Amb això vull dir que si bé el món del control de la ideologia i del poder és un 
món que destacadament està en mans del homes, també és veritat que cal començar a donar 
una volta a la història i destacar que alguns treballs sobre els quals les dones ens sostenim 
com a punts de reflexió ideològica per posar en evidència la nostra condició de minorització, 
també és veritat que en determinats aspectes és una arma que es gira contra nosaltres, que 
ens condemna a l’estat de la queixa i no reflecteix en absolut la realitat del paper de la dona 
a la societat d’avui dia.
Els contextos de marginació són evidents per a molts sectors. Sempre els més febles són 
susceptibles de ser marginats o explotats. Però qui diu que en aquest moment les dones són les 
més febles? Ho som davant la violència domèstica, és clar, davant la manca d’ocupació de 
llocs de relleu, però ideològicament som tan presents i rellevants com qualsevol altre individu. 
I això es posa de manifest en llegir la premsa diària i observar quina és la construcció 
mental de la notícia, com es conforma sobre els mateixos valors i com convergeixen els 
mateixos interessos siga aquesta escrita per un home o per una dona. Encara que el resultat 
és segurament que la dona continua sent tan invisibilitzada de determinats protagonismes, 
perquè, com a les direccions dels diaris, encara queden restringits als homes la majoria dels 
espais de direcció.
La dona directiva per segregació vertical
L’Anuari sobre Dones i Treball referit a l’any 2006, publicació estadística del 
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya destaca que hi ha professions 
que encara es resisteixen a ser ocupades per dones. Sectors com l’agrari, els serveis i la 
construcció tenen un grau d’ocupació molt reduït comparativament als homes. Aquest és 
un fenomen conegut com a segregació horitzontal. Com a segregació vertical, però, no és 
menys important destacar que de les dones ocupades un 6,5 % són directives i un 9,2% són 
directius. Un tant per cent que no s’assoleix ni de lluny als mitjans de comunicació, però del 
24. CANTIJOCH, Marta (2007): “El comportament electoral de les dones a Catalunya”, Eines per a l’Esquerra nacional, nº 2 
tardor.



































qual no se n’han fet encara estudis rigorosos. La Conselleria de Treball de la Generalitat 
de Catalunya ha elaborat clàusules dels convenis col·lectius sobre la no discriminació en 
la igualtat de promoció per ambdós sexes, cosa que suposa un pas endavant. Tot i així, les 
dades sobre el percentatge de directives sobre el total de directius a Catalunya suggereixen 
que existeix un veritable “sostre de vidre”. 
Diu l’estudi que l’any 2006 a Catalunya, en relació a l’any 2005 tot i haver-se 
incrementat en dades absolutes el nombre de dones directives en 3.700 dones directives, la 
seva proporció envers el total de dones ocupades s’ha mantingut estable en el 6,5%. 
Quant a dones empresàries a Catalunya són 156.800 i a Espanya 1.104.100 
l’any 2006, les quals representen el 27,9% de la població directiva catalana i el 31,3% de 
l’espanyola. Però ser “l’ama” no vol dir manar sobre l’orientació de la informació. Els mitjans 
de comunicació estan dirigits per homes malgrat els capitalistes que els sostenen. Per tant, la 
part empresarial dels mitjans pot estar en mans de dones, però el control de la informació, 
no.
Les periodistes també pateixen dels genolls 
Recorde Maruja Torres en una entrevista al Canal 33, en un boníssim programa 
dirigit, per cert, per una dona amb el cap molt ben moblat, Laia Gomà. El programa es deia 
Música per a Camaleons i Maruja Torres, que va començar com a secretària d’un diari, 
explicava que ja no podia ser periodista perquè li feien molt mal els genolls. Per a Maruja 
Torres ser periodista volia dir ser reportera de l’agència EFE, o fins i tot d’El Mundo o El País, 
i trobar-se enmig de Beirut en ple conflicte, a Haiti, o a la Guerra del Golf.
Maruja Torres és una estranya periodista que encara concep la notícia com el resultat 
d’anar, veure i contar. Maruja Torres no creu en el periodisme de manera diferent a com 
s’entenia per part d’una generació entre els quals hi ha grans periodistes homes i dones 
reporters que creien que la veritat era la que els ulls recollien com a testimoni i el context 
conegut i reconegut matisava. No crec que aquest periodisme que ara tant enyorem tinga res 
a veure amb una forma femenina o masculina de fer periodisme, sinó amb una forma diferent 
de concebre la professió, ara en crisi.
Gairebé és impossible que els mitjans en el seu dia a dia puguen aplicar aquest principi 
a l’hora de redactar i confeccionar la seua proposta de diari. Les plantilles s’han convertit en 
espais on es fabrica el discurs de l’agenda política dels governs o de les oposicions. On es 
publica la notícia generada pel gabinet de premsa de l’empresa propietària d’altres negocis. 































Un diari hauria de ser un espai en crisi contínua, que expliqués la realitat no com hem de 
pensar i com ens hi hem d’acarar. El paper de la notícia és donar una resposta ideològica des 
d’un punt de vista discursiu a l’abordatge d’una qüestió. Estem lluny de comprendre que el 
receptor no pot tenir capacitat crítica si el periodisme intoxica l’opinió pública amb opinòlegs 
sense bagatge.
Cal veure, doncs, que el periodisme i el poder són mons que no han tingut protagonistes 
femenines, així com també he pogut comprovar que el paper de les dones en la creació de 
la notícia no és gaire diferent a l’home periodista. Ara bé, potser si alguna vegada ens 
deixen espai en els òrgans de direcció dels diaris comencen a canviar les coses. Les eternes 
i persistents Penèlopes continuem a l’espera.
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